biotechnologie; un programme de 5 ans (85-89) pour rester dans la course avec les Etats-Unis et le Japon = Biotechnology; a 5-year program (85-89) to stay in the race with the United States and Japan. Press Background Memo 136/84 by unknown
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· . B&cttGRouan •oua i:..&. »Rsss:t: · 
.. · oosin:1:a' JllMBCBRQLOG1B · 
BIQ~BC8110LOG·I1lf• { un progr.a,nm,e de· 5: ans (e5~e9,.} ,:po'1r: reate'r dan•. la. couise, &V(/)C .. les Et.ats-unis· et: le \Japon~ 
< ... 
. '. J . 
. . . A i I initiative 4u vic.;;;.;~t&aiderit bAVI<;NON'~ . la Comntis.-1011. a 
,· adopt' en avr.il 84 u;n: p;re>g:tamme: :de 5 ans ( janvietr f98~ ... 
, d&1:embre ;g99,). -d'- ieC:t.;l.6n de rech&rche. dans· le dOllf&ine·- de ·,1. 
bi',otechn~logie • ' . > .· . . .. . . . 
. . . ' ·:, . ~ . 
ia'. proposi~ion de: program••' tro~ve. · •• · j ust·1f.i-cation- ,'c!~n.i 
l' import.a·nc4! des. ··ppl.i,:.c:.ations de 'la/ biologie. mo,derne·' l , - · · 
1' i~duatrie et l 1• agriculture et dans· le ret•a·rd ' . . 
. . ·. . . . . .. . .. .. : ·, . . ·). . . . .. . .. . . ' . 
.. · tech.nolo·gique· des. Eta·tS aemb:tes -· r,1uif le >J,apon e,t .aur les . 
. · t:t-ts~Unl.is. <Sea objecit(fil &Jl!IS.en:tie·ls· sont 4e . : :,- .·· . 
• :, . • ·,.' .· •: • \ .. , I: ·.,"' / • •. . • , •• •. 
-:- · do~e·r 1, Ce>mm~n~ti.t &\d:' un~; .tn:tras·t:1q1ct':1·:re. ,C\tt._ d~ u~e •as s.e 
cr.itique · pour ia ·techttrche et la form_ation eft ._ . . . _ .
.. · b.:lo1t.ec::b.ne>).ogi' .4·«r;_~a'5$ qu,i aoni;'. inc!lspensabies l 'l' essor: · . 
. de'.s· bi'otechnologie.a ·n~uveries~ ... : . ; . :· .·· .. ,: . . ' .. ·. .··. 
. ., .• •.. . . , 
·.., proll\-ou;vo:1,r',1e· transfert ,ve.rs: 1 1 J;ndustt'ie ~urc:>p&erine des·. 
': mai&ria,ux et cpnilaisai~c:e, issus de. la .•b.i~iogie· aocierne.. . j 
' :- . '. . . . . ' . : . ' .. '... ' . . . ·. : ., - '·. ·. -~: ·, . . ·. . ~.. .. ·, . : . ·: ' . ' . . ' . . . : ·. 
. . ,· : .. , . ·, •. . . . • • ·, .. •. 1. ' :,, 
._ -. entrep,end;e · 1-• a:naly,s_e de41 nouvea,ux d&velo.ppe11tent.s· : 
. '. · teohnolo,cjiques ett: la. Co.ncert'ation · nth:e$S&ire e·ntre· la._',.' . 
. . Co,nmunaute et l..ee :J!:tats _.1nemb~~s.' dalis: toU:a· les domad.,nes qui 
/ ,a(f:ec·tttnt 'ces. develc,ppe·~~n:~s:. · · , · 
_D6jl·;eil .Juin .. _. 198.·3,· .la!· C,ommi.-sion aviil1;'.' adrctu1si au·· Oon.eil_··· 
Ji:_urc:,pl1tn d.e Stut~g_art,: un message ~e caractlre J;>Olitiqu.e 
'a-ttir11nt_ 1. 1 at.tentie>~ ·~~ l.es' .~s,pe:cts strat,giques. du' secteur' 
de ·la biotechriologie. · ·· · · • 
'· '. : ' :-' . , . 
.. .. - ', 
. La. Comniiss.ion aetiai.t en &vidertcef 1,1 importance, 'de la 
,_,,. bi.o.teohnologte mo~·e;~e p.out 1:i .av~nir:· .du ·df!v-,_loppement. 
agrlcole et ind~sttiel· et pour 1a:··sa'nti 1 e~·1•bygiene, d,ahs_ la' 
co·millunauti ,· elle di(inlilsai;.t f!galeme~nt lea factieu:ts·,' .. :-
resp~nsables, de ia faiblesa.e re1ati've de la biotecl\riolo.gie . 
dans les Et4ts ,nembrea, en ~&pit des' c&pacit&s ·. 
exceptionneilles .de': 1 1 Europe c::01icex-nartt ·;1~ itude · et l•s, 
appli9ations . des ·~ie·nces .ode: la vie •. 
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• ~-· ta. fraPt~•:tion· des tffqrts ~~ .. ,eo~,~-Ch!: '": ~it.t!~~-t.,. cl1 ~,:,· ~: •• •~t ·. 
t._.i~s ·ck,~in,s sp•lcffiqy•~ des. ,ecteurs. ,-,tb~•t*•~·lJ·itf' '* •i~:··;:_._. i~-· 
tri·~,· de l• •ant6; . , "·' · .;· ·· :111 . ijj f 
. •: ,,,.,, ... 1:-
- ait 1¥)mbre .. tr9p re~it .d,J,,h"iQiens: ,i "' "~iitt.1ttf~·.,-" ,,.1 f'~~-- -r,~i;•f: ·' 
de ~Qfote d~ Les·1 .. i~$.,..Ulti-disci:pUM-ii~t~' *-··\•; •t~,,~~f,:'··~i:l'l!f yl: 
. ; . . . .· . . '~; . . ,. . . ' .. • . . : . .. t ; ' . ' · .. ·. .. ' "' ' . ' ' ' ' ... '. -
- a L'absenc;t1, ~s ta Co11"'u,u,~I!.; d 1un .cqnt~t,,lwor•~• J,t· tl·~J,t.: ~- ,,~ ,1,e>. · · 
;. :' t.echnoto:gie dins ··de, sectturs, tels; •:. J '' fi·· · · ·'. · · i · '.· .. · · · 
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• 9,cc•, ·,ux Mttl~.es prentieres <i.'ort.,;n• 19rii::<a\AJ·. i ~. t1tt1' ~-. \.,.f,f_' .· /·i ,-. ( ' 
.~ ,t/,xi$.lttn,e.~•un·~'•ste ~ret1i· ;,~t.tri•~-r :~e,/~,.'.Jt, .. te,,~·•,, -~'-~' ,~~.~~:··-·- .· ,. 
t~ire• .,.t #~· lo.hi :sur t,_pr.op~J:ft6 ln~tiL•,t~{J• g.,.; . .'/f·\'.; · ·. ri 
',. d~x-f•t•ne, d.~un .• ;.o,·t lo~isti·q~·· j· ( 'i~,:r•-~~~'4Ctt:ure ,c,f·•-·tJi.;: t!; -~~~ 
. t·r-iel\t, l t·•tcbetle eµr.opf~one. ; bangue~: dt,;~~·-·t ,~tlM:,·i~,· ~ c,q:tt~r•~/' 
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1
-t,re.~ · t;~ai·t•a. me~t•1t· de: ta e~a.~i•~: b'i.,n :air--,-· ~~; i• tti .@·tt•'ilPI· t:,~f.~ 
.. · ·, '. . ' . . . · .. \·t': ' . .,,li ·.. . . . . .,,' . . . . . : .· · ...... '!Ii'· .. •.. . . ; ,. : . . . . ,: .•. 
tionmi,ts:. c:Je··.t;::.-Jolc>gie apptiqµfe ~t' d,i•,,;••~t ·~·,·W) -~-t:~~ ff;i,~tt:fil-.4,p:_;_ 
. •I. ' . . .· .. . . .· ., ~- '. • ; •: . , ' . . . . , . . '' . ' . 
~,Ylle.~;f',. CH!lt r~a~isf'. -receftW!eAt d' int~rcarit~. ii,v~,:!s.~-.~t::f -~; t:•·:,~.i~t:· •;t·. 
t 1 ~x,-~:lr.,it,~ior,. de ta :'biologie moder:ne .• E·r:, <UPi·t :- ,.s, 1.f.f<irt:1~ ~'''·""fit, ~,,.~ ~f-5 
d~~~t,?!i! am.~.ri·cJinH. et c'fiilte$ des~\J,ys de. ~a· iomt,,w~urtt' e:$;t -~, ~:-;,11Qw,, ~- r"'l\trJh4 
., ·: . ~: .. :' ' . . ~··.· ,. '. .. : '.. . «.· -~.·~·· •· '. ··.··. ~ .- . :\,:;.;-'. .:·:. •' . . '. ... ·.· .. 
c:f-~ s~cteur 'P~bti C, e~ P.l.Y$ {:Leve encort ·@Our L..-·\re;:ht,:~t,~· i,fl~.F't1!'t~,., · ~ ~ 
, r . . ·t; .. ;· , ;:·. · . . . ··:.·. ~·. , .. ·. -~'!·,,. ·,. .: . . . '. . -~-~· ,. . : . .- · ... · . _ 
·r,aute. e1s1: ·•git_lem.ent d~pJtsee par- t~ Japon •n. ~tlire «•- ~\•:tH.•i~.; ~· Nlt .. ffl.t:t 
·:· ~,~ (.. ·: . ·. . . ·. ' ~ h ·: . . . : . . . .· . '. . ,:_. L · :' : . .' . : . . ~: . 1.... • ,- •· • , •• · .• ·, . . : . . 
.su.r pie~, depu;s i,l~s di 10 a.n,s;l;lf'.I! a®roch, qo.t\~.f~t~ •t. q:r-~.,~~lilJ~je:_·-.. tif.vt~~~· 
.. ctes a~i ences :d~ -la viff et·:de lew•s. appti·c11ti:9n.$ :.,t~~ust:rrt•~le$ ~. ~e"h~-" •• ~t, · .
. dans ~S- ~~ctelir.s, ~oignt.l;IS.e«Mnt .choisi •• ~·~ ten~r~ce's ~ -~-{ ···:;~,; •. r~i .. ~: ' 
te. diflctt eu,r·op~n.ma,nHe~te en .~atier.t. J,ikh~fig,e~;t~r~ii.: .~,:-~ l"'°"tt~, ~:i;~;t, 
q~'~Mec t~: c-qm•t.ante: llmigr,tion d~ ,ci~it·itt~• elif,'"~' ••: \tt:~-~~·-~ tfft 
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Un ·rapport a~ricain de mif1 1983, pr~pare pour.'..:t,1 "0ffice of Science aod . ~ · 
Te,ch;o·t'ogy, Po.Li ~y'' ~e -ta Malson. ~tan-~he par -JJr"I. g~oupe ·de trivai l forme de· represen;. , 
. tants .'de, p.tusi eurs s~rvices federaux, :,ev~tuait la ·situatJon competitJv~ er:l' bio~echno~ .. 
. ' . . , .. ·. . ' \ ' . . . ' . ' . 
l,ogie 0 de·,ta marri,~i·e.su:ivante : '· 1 ' 
. . . ' .··.'(j ' .. ' . 
- i~Le Jai,on · ~era l~. cori~urrent Le :PL,r.1$ st.rfeu~. -des ·e.tats•ti~'is'~ • 
. . E~ ce'q~f coneern~-les P.8)'S·d·1europ~·-\:>Ctid~1;1tate,' le' rappO~t di1tait :· .\ 
· .. - ''En- ge~er~l,· le~ manque<de. sdenti f.iq\i•s et cf' ing~nieu,rs :quaHfi'~s . (partf~uu •re~1ent .· 
· ... ,,·· ,!· '._ .'. ..··•.. ·. ... . \- ,,_'.,, '.. . 1· ' ., ,., ., 
da_"'s tes technologies de transformation et de .purifi,caOon~, La -cooperation indus-' 
·t ~ i e·un..ive~sHe foadecrua~e-, . a inst que. te' ffnan~e-ment 1:ardif et -insut;i·sa~t de 'la-· ·· 
... • ' • • • • • ' • ' > • ' ? • I . • • • 
R & o: pa·r ·Les ,.ihdust r;ies et .,l'es goGver.nement~, '.sont probabtement Le:s' pri nc;p~tix ob-, . 
'. ,, . ., ' ·' . . . : , .. :·, . ·.' . '.· ·· .. •. ,.. . ·:·'- .. ' .. ;. ..>. . . ' :. ·-. J ·). • ' • • • • • l :-· 
s.tacte·s ~uxguels se heurte L·a comp,titivite .co:mmerciale de ces pa-Y$~ o·e. plus,; Les · 
' . ·~ . ' ' . t~}-' ' • ·.' ·; . ' ·,: ... • • . ·.· '.~· .'. <. .... ' • : ,;·,.. ' . ,.: ' ·,. I - ';,_ ' •l ' . ,'. ·. ' •... 
1 gouv-e~nements alle,mar,cl et. b-r'i.tanniq.ue· s'inquietent· de l 'emigratipn. de teurs scient1·· 
• ' • • • • ? • • • • • •• ' • •. • ~ • • • • • •• '" • ' • • • • .-' • • • ·' • 
. fi ques ~ont, beau coup ·travail Lent aux '·etais•Unls. ~ .''• . 
' . . .. . ' ,. ' ', 
·.): -, 
. I 
Un rapport (oc~obre 198,)· ~e .l '"Offi ee, of Technology Assess·ment'' :du Congrts 
des 'Etats;;.Un{s consid~re ~galeilte'nt qu~ _l~- JFJpo~,:~st h seul conc'Urrent -~_fr'ieJx, des 
··us,( en<~ati~re,de bitit~th.nologle.; · 
·-- -·~·.· -- . - ..... ,,+- ......... , · ... : .. · . ,,:·._-·····._~--~-~:-.,,. ... 
.·,, 
-1· 
' '-CAUSES- oes-' INS.UF-fISA,NCES OEilA· BI()TECHNOLOG'le !UROPEENNE 
... '. 
• . : : ·. . I , ' .. , . I - ' -. • .·_·. ·, ,· •. '.:, • •• •• • •. ••·•. 
Les insuffi s~mces: eur;.opeennes pe\Nent', en ~erni tre analyse" ftre att.r.ibuees 6· 
la fraSlflleritation:,d~ l 1effprt_ dan·s, de-~':grc;,upes··et. de_s programmes· .trop redtrits, p,.; rap"" 
pod • l 'a~Leur des· prot>lemes, au 1n·a~que· relati f de per~onnel ~ualifi e, afi,si qu' i '. . 
.t 'absence, :aJ~niveau -~ommuna~tai:r,; d'.~n ;,uppor·t !-ontextuet sU~fis.a~t:pour La· recher-
. che, Le· ~6vt,lc,ppeme.nf et Ui~xpl~itJt-ion· .. ·. 
' ,, .. .• .', ,.. . . __ : ; . ; .· .. · ... , , 
. : La fragment·~tion, l 'is0La1iio.n et m&me la di'~persi6n des .efforts nat1i9naux res·-
· .. ,_ :' . .,- •. •. ", •. ;: •' • I. ' ',., :' ., • ',• :,. ' '': ' '• : 
tahnt-'a<:ceptab,leS.. tant que tes appl icati,ons <;lassiques ·de la biologie .. lJ_J 'i.i'l4:lustrie . 
:. \ . • • • • • . . . ' . : . •• ~· • • . • .:· .... '.· •.· .. ' . • . • . ' ' ; i_' "' . . • 
, et .6-L'agt-icutture pouvaient_ se de-veLopper !:teparement,, lentelll&l'lt et .dans· te cadre de 
di s·c;'pt ines- bi,eri def:in·; ~'.s. .· I l. n 'en -e~t ~lus ainsi .a notte :epoque parce que les yoies 
· ·· ·d'approche;de' 'L~ biotech~ologiif ~·~nt ~~serit~~ltetneht ~ul.tidisciplinair~s, ·q~e, les -
sotution~ 'so~t .com~lex~s· etc que ,les pr.ogrts son~ rap.ides .. 'toute ·-tent~tiye diaftletio~ 
· ·ratfo:n de'.L~- situation ··ctahs, _l~\ c_ommunaute devra. t~nir qompte ;des ~ece~si;t6s-1tl'iVa~tes: '" 
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• I ' ' 
- masse critique,· 
' I' ' 
· ..;.: contexte favorable' :6 \a reche.r~he, . 
. . ·. •·.· .. ' . _ .. · . . 
• co•ntexte favorable , 81,,1. developpement; . 
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~&s.se .. critigu1~t r une ,~asse critiqu•·suffis~t •• ,.~ une cohdit.ibff' rlicttjiai':fe::,,.t•;· · 1 :•\ 
.~r6atJon d'un ·substr~it. de re-che.rcheipuiss.,i~t-_qt,:i ··:$oii 1ca.,.le,; .·gtl~~; 1>t~.:.•tMliM1it~:·· 
~-.:;~!~~:~::::~~:!::·::::::o~.:;;!~=:~::=~:r.·~~···. .. ~.·· .. 
. . . . . . . ._ . . . : . . · · · · . .r · · ·· •· . . . . ,\; ?: . · 1 ;;<: · ,.,. 
Cortte,t:ti. favora:bt~ a·1·ta .-.r:eche,rdte :_ ta' red,,,.che' ''ert b;t;$ft:!11Wl1fttii'}~t:,~\:''t;t'fi@'?e~f~· · 
;t::t;:~; :~:;:·;::.::.:t~:::~~:;~=~:t:::±:·'i'· 
,c.PtLe~;tiQn.~ .. de.· _ma.te~i au,c _bioti quesi,.·ce,ntres d.1'.e1co•tt'i•·e:·h•ut@ilint··:•ueliUt@'•iti ·. __ · .. · · · · ,: ·-
lnsta~(~t·1~~~ t~~'.tmi~~es; conseHs ~ tn~tft,rf,:df;;~,ev•:U. ~.,>~ · r;,f ·_ · · · . ,•·: 
'' 
·;, '. . '' ' . . " ,. '-:· . . ., : ·.i::>' . .. . .. . ·r:•:i:!· .. , . ,·,. :;' . ... 
!;;- ·,' ' .& : ' : . l. . . ., : 
,, ''"· .· ,.,-1.,n,; , ·~·• 
t<>ote·~te fevorable .,u, chb.elope~11te·nt:·: l.,. prb't~jt·':dt''; t.,,,1Jlvtit·rthtlet<,;e,."tt':;tft·1,sift;:;:~-xa./ - ~>< •: ... 
'.'".!-Li•;,.·. ··_. :··.,.··· .. ·. ··.··· ... _-,:~·- ,,.': :··:··. ,,. .. -~ ~-_.:._,.,,_._:·:· ·_·.·,;_··\ · .• ~·:~.~.'.:_\. 
pto1_tt8fiort.exis,e ,d,.s ·regim&srceglettentai_rN'Uf;i~;t.i-li::~6!$tt1t.'i6iv@~~i, ·tl•t:t{!I :(e -·· · , .~ 
L ·•,: , •• 1. ! :·' . . , . . ·' , ~ ''. "-'. . ."!-·· . , , '. :· · ." ,- , <" , ·.:., . · _I • •• , : • : 
.i:t~el9ppeillent, ·et. l'esS~i .. ,n.,l~bora~oi_r,-- j,usqµ~•. :~•·, <:•••te,11tifl;•H~11::~.t··· t41· Ctffl~&fe···· · 
ult6tifur. . .. , .· · ·.·· .. ·. · .· ·. · .. :: ...... . . . .. ' .'/'',"")'' w· · · · · ·' · • .· · 
\, ;.- /ii,_ ' .< .. ~>:. 
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' . . ·.::..:_·. > . .. ..... ·: ·. "' ' . . . . . : ·. . .. . . . . ;'.:; - :• / ' '. . . . : .. ??<? '·.,: .. ,~ .·· .. · .. ·'.., ;nur•c~ions a . .;,e.c tes .a9HlH1ues sectorJeUes. t l·'~mpa;et econot11ictut·~,t •oei·at: det,· .. 
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de,cem~re 198~, par L!! C?nsei L,' ~es -mtnbtres de,. la Recherche· des: Dix~.< : 
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· .. ,,·.PORTEE DE. LA .BIOJECHNOLOGIE 
• •• • •1 • • .·,.·· •• • • • • ,' n. ·.·. , .. · .· ;.·· ·· · ·, . ii:,, ... · ..... <~, .· · . .:;1_1:" •• ·:. ... ,:,_ .• ::; • •• ,,. ·:· •• :\·_.,\_i\'.i--J.-.!_,_;(.·· · 
.·· . · La.,science· biotec,hnologlque "act~~lle est extrfinement divehi-Mk ~t t~t·e 
: ;un :g'r~nd no~bre de sous•discipl ines· .Cbiochimte, :e9en:6Hque, :mif'~t~ii>J~•/'''.'' · .. · 
.;\physibtogie,··mo,:phogentse~ sy$1:imatique, arat~ii~' ;v·~.•ute '.~{ ~i-al; •. ~:·cdl~g1el, 
,.bio,sh:ysiq~e~ biowinforutique, et·c~)~.· s_•appoyah,i'sur (~·s. succts. prt:gmal\fquts . 
des 'sUeles::passes~' 'tes· ap~~ icatioris de c•s s~ict~ces revlterit' une 'i!IPOttakce . . .. 
eiipi:f~le. pbUr l I etablJS·Sellle~t de ·,h0f'ffl9S tllod&~r\eJ ·a ~aiiP~~\11$·i~nne-.i~~ ;., -~fl~:.~S0 ' • 
. ' .. ·.. .· ·-. .. < .. · .. _,·, .. ·, .. ·.. · .. · ...... .',", '. . ....... :• '.' . . ',; ·(··.:· .,... .· ·. ./ .. ::\:;, ... ,i., .. : ..... ··;,\i/:.\· :. ' ... : .. 
aHm~ntaife·s, de sante et ,d'h.yg;,.,:e, et, d'une·,~_,fe:r'e g~erat•, pl~r u ·· · .· .. 
·_: __ .:_.·~ ... 1·< .. _.' .'· •: ... ·' .. > .:· .. ,:.:':..·:.:< .. ' ........... :; · ..... ~·-.. \; __ .... : ..-,. ->-.;~L}·,\·· .. :·.:-'/:· .. ·>:··. :-:~;:\.·.-.,.-':'"~·.":.Y·,)_.·'.·'·.'//~··.· .. : .. 
' !f'acu~te de' l;'hOfllm.e de maftr:-iser son· envfronnement. et· d'exploit~r hts otganhmes~ 
< viiVahts pou~ .. pro,duire_. des biens. et· .. fournir<d~s services :~t.ites. Ne..-,riloins~·•i 
'ia t~miere de L'evotution des de~~- d~rnHtres ~ec~noi'es, ·H est evident qt.I. ta 
. ' ' ' } . . ·.. · .. , ... , . . '.. .·. 
'science biotogf~ue _peut 'app,ort~r 'a.u._biarlift're de·. l,'humanit~ une 'cont~1bution,.,., . 
. ,,,;' beaueoup plus: i,m~·ort'ante en.cor.e~ 
. La somme de CH, ~ppUcatfo'ns· qui favorisent dir~ct,eFl)erit les s,:iteu,~a;•,d~ ' 
. La-:·sa~tt et de. l 'hygiene,· .de~· bfo-industries et de l~~gri~l'ltur:e,, bi'ol'pg:i•tt~~, : .. , . 
. peut· efre tons:id~ree c~ntme. f~rmant te· ~aine de la bi-ote,c~nolqgi~. ;~:-t,te. /:i,; 
. 'ttffinftion n•e~t cepe.od~nt pas sati's.fai;.ante~ pfr.ce qu•etle; .. man(iq, :(l~ ·$l>!~iff,;2° 
·• ........ • .. · · .. • ,· '. ·j ·. ·,· ··q · ... · ·',.,'., _., :: .' , . • .• , ,f - ·. . .. . . '. '<I.· .. 
clt~ et qu'elle: ne fa{t pa.s la distinction entre les appr:oches ctas,$iqt.1es et 
lllodernes ·de la domesttcation, et de u· tt~nsformation ··~ la' vie sui.:notr• ·.' 
. ' , ' .· . . ~ . . . . . 
plary•t~. C 'est pour. cette ·raison, que la ·C~1111tissi·on a' propose •··q·ut, t11 'tii'otechno":"· 
. logte:. QUt :~.lutte cont:r,. l~s obs:ta,9\es ni enti f i'4Uf1$:· et 'te-:c.ttntque:.·':::~:C,t,U«l;J/.AflJ · 
promJ~ i ~. ~- . :l ~- .$.rit ~ . ft ~U- ;:d.V,el~pement i~ust riil.:;.:et, ~g,-;i'(:o\"e :$.oi't:· qctat'~J~ i.e 
'°, ',' ,,· ', '\;:,'':;~:.· ,':: •; .' • /• ,··.,: •, • • ' • ' ',: : • • • • • 0 • • 'I,; • • :: ' • • • • • • '. • "•, • • ;: ,I: ," 
'de ~·i1owelle. biot'·echnolo·gie'~; autrement.-di.t, ·i.l.·.l .. agi.J .. de ,per'Ccftts ,,,,t,,enHifiquers 
. q~i ~;vraient 0 ap~ort~~·:une_.contr,iJ).cition ·i~pqrta,nte l la· solu.tion a,s:,probt .. es_· 
cont~·rai~s. · ,, · · ·· · 
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' . ces"r:,etctes' sont· nombreµ·ses e:t comr:>:Ottent : . . 
"".' :l~ ~.v.eloppem~~t d~,·la· t~ch,~iqu,e .des ·~elluLri et·· ~es:··enzymes, ·c•e~t~t .. d1_re 
· li. cr~at.ion · de noiJvelles 111ethodes :bio-i'.nct~st+i~lte!I· fonde~.s sur l'utiUsation 
. ,. . . ' ' .' ··. ,· : · ... '· ) . · .. ·. ,.· . \ .. ·. .. ,· 
.·· 'des pr'opr.iltes C:a'talyti.ques d;s:.:enz~ef pour ta···transfor111atfon qes matures. 
' I • • '. . • . .~ ' ., .. : •• •. . ·,.. . • A : • • ~ ' ,.,: • ' •' ,,.' • ' • \ • ' .. • ' • .' ' ': ,: .. :· • ,: : • 
·,premieres :et des produH:s agricoles; · · 
... ta'pos,ibH~1te :recemmenti_ o:fhrt~ ·, . l 'ho~e .·d'ech.ang~r · \' i:nfor;,tiori · 9~~,dqu~· .· 
,. : ~~~-r'e ·. organtsmes.:.·de ~'arend tointai,rre' e-t de "tr,~n~'mettre.; a~x org~nisines _d •• · . 
. }nfo~,ati o"s r:,urem~nt ~·•synth~~iq~e·s•·•;. dormant·. ai~'si najss:arice J1 de: riouveli~s 
.'. e_ntit,s ·vivantes' trts utHn; ·>: . . . ' .. 
', 
· . .:,h' _:; l'am,•tioritfo~: des. t'echniques 'de;' s~l,ecti'on et de·_'cutt:ure de:s microoio()r91nhties; . . . ·:· ·. . t . • '·· . . . • '·, . • . . . . . ·. - ·. . ·. . • • ' . . . . . ·., . 
' des cettu~es animal_e~;'.ei.~es ctllules yegeta.tes:, :ai,nsl qu~ de 1m.anip~tati~n:de 
. '::~. · \ tJu~·~o~p~rtement .eh ~:ilte~ ·cqi,tr8l~; · · · .· · · ·· ·.. , , : -·' 
.•. ,I'•, . .. .. . . . . ... . . ; . ( . ,j ~.. • ' , • 
'j . · .. ~· l ',Olaboratfo~:!de mOthod0s ~·. ;,;g,;r\eratl on .n ;,idividUS f~rti le~ et,;,. U~renci"e's. 
des. cetlul-es vegetates indiv1dueltes de culture ak6nique (c'est-a•dL · .. 
'' .. ,.,· - ' ' "' ,' ' " 
' • ". ' ,• • ' ~ ', • 1' •• i.'l"'. i:· ' ~ .! 
cultivees et :iso~ees· en milieu steri,le); • ', 
. ,.. . ,; t.. . . . ., . ' ' 
,; ~ ·· ·: ta mise au ·~~ir,t de techn~ques de t-rait~ent ena~~1,: d1 e·x1;ractio~, ·cie·, 
. purific.ation et-de c~nversion:·de·substanc~s ~tit~,i_'~u~eu.au:stade d~ t• 
. . . ' . . .. 
·•· produ~t-fon.' de l~ bio~asse{ · ·- · '·· 
. '' .. ''. . :·· ·, .. ,' 
lNCI DENCES DE'.'LA NOWELL.£ BI"OTECHNot..OGIE .. 
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-> L·•impor.~ance' ~e la ~ou~e(le bi ot~ch~ologi~ a iti soul.{gn,e. et Lo~gu.men~· 
. . ' . ' ·.. . - . : ' • ' -I" .. · ·:· . ; ,. . . ' • . : ... ' ' ' ' .. . . ,· . · .•. ' .. . .: . . ' . •' •.• 
··;, discute~ .. dans une, m,vltHude. de'.dqcuritehts .p.r_epare-s _par le~ serv.ic.es de. l'a · .·· 
.. •. C011tmiss,ion° d~pLis 1.975 et; ·.plus· rec:i~m~nt; pa.r les· gouver;ie~ehts· nati.opaux ·~t ... 
'· ' 
·.~·. 
't,{·o.rgani9.atiori~ .. ·i~ter.~;ti-bna le~~/ ' '. ~- • .. ~,,.._;. .. 1/;,,,,.'.', 
•I Bref,' H 'e$t,' P.ermi s -~··· .. ' 
. · dfr, que,·eer~ain~s ~pplicatioris indo~tri"eUes ;~;orJan·t·~~ (~fodu.ction.. :r .. 
d'a~tfco-rps nfono_ctonaux.i prep;arati,o~. de nouveaux. v'accins, synthl!se d• prod~its. 
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'i 'de grande :v,'leur,. 'y coiJipr'i•S Les antib:i,o~iq.1.,e·s, Les ac:i.d,,s_ amines '.,et Les. : ' : '. 
,{ '· : pr~,eine~ 1telhs ·que t•in~~lirie ~t t'irite.rfj~on, la detoxificat.ion, t,·· .. · . }~[.,: .·· < l f,tfvt11tion. microbiehne· pou:r ·ti~x~loita~JQn des iftitaUXi et~.) SQnt c~nriue~· ~ 
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l'e-chetle mondiale .et devel,opp!es s.urtout en Amfrique e:t, dans., une 11es.ure 
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nlciindl'e, au 4apon :~·t_ en Jurope. Le mon.de 4,ev•t:,it assis't.e;r A .d,e tl,9111b~;,u~1•= · 
r6ali$at;ons :;mport.-nte~ avant.la ·firi Je.:ce.fiict.e,. ... ' . ,.. ;.:,· ,>. 
. : r L.~ prQOti,ts ptavt(s onf ~.,f *rii;t;{ ·, • . 
· ' ·en 19.80 et -1982 ·pu les services de·, la Cotnmias;on. 
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~ar,ni'cea domaine:s fi'gur:e.r~r:rt. ~ans· .i.J~~ 'ri<>ut, '.:' ' 
- la ,crtation,.,,t: nioyen de~ ,techn.~ues de t,daatb.tnaisor,/_. ::t·~:A~i~i,.':l'.1~s · 
. -". . .... ,~ \. . . ... · · .. / ~ .· . '· :_:: . -~ · .. ·:.··._ ... - ' .· ,' .... '·' · .. · . :·. ·.·~ ·.·· 
· de eel futes et de souches· c~,';Qrgani ,.._as Pois'darrt des pr.qpr.iit6J ·n~uy:.e;t,~.$ ·•· · 
' . . . .-::·· .. ·.. . .. 'L'':''.' . ·. '.' ... -.-· '~ .·. ~:'!:, . .. _:· .. · :<~--.. •··. ,_·:·.;.· .. I ;~ 
,,. (pouvoir syliltriotique accru, trfsistan.c:e ... la .... ladle, ,r.~ht ,1.e~: ,,n ·.' . 
·.. . . . . w· . .· . ·. .. . .· . . : , , : ···t . . .•.. ,. . -
pto~•ine~> ·.OU10 .capables de. rempl 1 r c:ert•i:ne~ · fjettons' <,Ylit~-.. :~, :c •• r,~fo11- · 
··. concent.rati9n, .. 1ixation,. d•gradation> j·ndi~~\aJ,te, :t L•·pr~d.tJcticQn'de· \ .•. 
' ·:· . . • . . • . . • •. '·.j •. :, .'\ .. · •. ' ·: • . : •. :'.- :, ...• ' ... -\!{J. , .... -. ·. ' . . . ....... . .. _·.. ·, . . . .... ;,i 
.. denr6es a,LJmentafres; d'ali~en~s pOllr (e ·~et:ait., de. prQq~t·,s 0 pha~t~tj:~...-s · 
~/,.;·.~~ .. ",_: .. ~ .. cbiDi,qµ.Js ·ai-.:;~:8e: -~.-~.---:_..~·--i < 
• '" •. ' I • ' • ' ' • ',"• • • ' • • ' ' ' ,• • ~) \ , \ ,•' 
;"if' ' ' ' ' . ' ' -. .. ' ', ·; ' ' ' • ' ' ' ... ,· ' ', ' ,· . 
· "i La cQhst~ucti·on_"~ npuveaux type•· de re~,ct,urs pour te _t~aiC~nt- (h.!. l:•· .. 
,' 
·, 
' ':I 
... 
bi ~ .. ~sse·· ,~. 'des . ditchet s,' le'' recycta'ge de~;. ~~t nres ut\bt~ e.t;'t~ .• tr,an~forma~ -
... ,' .. .. . ' . ' .· . : -· .. - . '.. . . . . - . . .. ' ~-·· : .... __ :._-·.> .· .... - . . . .'_ ;·' :· ·, ·,:-i ·. ·:::. ·. . ·.'.: .·· . . < 
·.:tion a grande fch4!U:,. ·des. matieres pr•ieres ~n~atlgor1~J;.,~e· c•9sts. 
eitploit.abtes JJar l 'in_dusirfe. Urie; srande p~r~:i~ dts> pro~rts ;d~r,s · :L• dpli4i~e . 
·. . ~ .. , .. . ~ . .': .. I ·.. ·. · .. - :- , , '· ·, '\ · .... :\ ·.· . . : .· . . ._ ; . ... . 
· de'la·feruntation-d~endri-·d~la id;'.~onib;ti:t •• d'~{l·z,•es ef4t c•U·1:1(e.s· ... 
. ·: .. . ' .' ' .. . ' ' . <:. ... (~:. , .. ''} ··: : ·: ' ·:'·.. . . '1 - . ,. '· .. /'·.. ' . ' 
. : holes ou produit s pat des. :t.,echniques. reteyant' d~ .t:a .~~~c,h;i,mit· ,ou du. ~ie 
. ,' . _ .. •. . . '·. . ·.. . f···' ·. ' ·. . ·;;. . ,• . ; .. :· ·. . . ,' ·... . . ; ··,: ,:· .. : :· . 
. genlitiq"'e, ai~si .que·des c.onnaiss•nces de' ~se al;qµise5,,en·fflicr9bio,l,o'g,i,t, 
-· .. . .. · ',·. ·... . : ,, . . ' . . . . ., .-.. . ' -· '•. ·il'.\.. ~- . :' . ·, . .' ,. _· .• ... ' . ,·· '"··:' (. .. • ' ... 
informati,que;·et. ml>o*ique;. . -
' <'\' 
-, la, mis~·>au .,tnt d,e1 111.,thodes ·dres&ai, tox'fc~.l~iqJJe:-e-t •4::,·~·~~~:~1,..,:1;~$ · 
: \propri,ftis ph'arma•ceutiq_u~,. plus· fiat>tes.1ef~9i:ps, e>nl,._.1,it' •· ·~e:t:l.e:~ · 
• . ·.. i ' . . . 'k.l [ . . .· ' ::-1 t'. 
.. · que: nous cor1J1a~ssons ··actueftleillent•,···· et·;1,: •mt$'4t:kau :~1nt·.1*·.;,t,~UV,.,,~:f~\t.•. 
, ·. . . .- . . · Jr\l :.- ·- , . . -· .. _.t~· .- .. • ·.".',. . · _; _,.H(_'·~ . . . . . . · .,... . :· · .. _ · ·· 
.par--:·a•s tec~'niques .de· tonceptioo 0 tati•ne\lff,'•:sti$~._:'.~t~"'di;~,ftJ~;... .· 
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,' Potent;ief ~ial 
_ l -·· 
· ·Le potentiel COllllfrtiif di :la biotecbnologi~ dans les (Hcemies· t' venir a 
·,, -·,··· ·; ,·,.. . . . . . ' .· ·.• 
fait l''objet· des· e$timatiorrs le~· pfos :di.verses,-:l~-- definiti9n etint une ca~se :Illa· 
• _; ' . . .. • ' ' '• ' .. • . \ ' ·. ; . : • . •' ·.' • ~. ., ' .' : . . ' I .-: ' •., ·~ : ; I . ;• • I •• • jeure _de divergen~es;'ioais_ ces estimation~ et les -activft.ts ·en matiere (te•R & D e~ ' 
.. d.'i~vesth-~~rne~t ... des ~.rincipa-Les_ societ•s s,cint ,le!_ reflet~de previsions selo~s Les.;. 
·. ? .>.''·. ·. . ' ;' ·.:.. .· . : '.\ .. '.. ·>.-:, ..... ;.·. ·.··,· ~. '·.·! . . :· '·. .·"~-- .. _· .. 
quelles une p_roport,iori croissai'lte: du PN8 .serait ·at.tribuable a(uc·prioduits, et> · i , .. · ' 
, , • ' ' • • I ' , • • • • • • • 
·. s~r:vices d·'ordreb~otec·hr;-ologiq_ue. ';Un calcul app~ximatH .indique: que elu~ d~,-40 I . 
. • . .'. . - • . ' '. . '. ·, ', 
1 
·' . : .. ·• ir ·. ! _ : •. • •• . • , ~ ' >1' • ' , • ', • • • , ; I ·". • 
de.la'.·proc;luction m'anufacturiere d'urrpays' industrialislt sont biologiques'$ nature. ' . 
'· et d•orfgi~e et ·_q~e _l '6volut.ilon· de: la.- ~iote~ttnologie deyr.ait done Les infl~n'.cer .. _ -- , . 
. / . . . . "'· . . . " '.· . ., . . . . ._,_ ·/ ' . . · ... ·. 
:ou les transformer •. · · · · 
---· '----· ... -- . ., '- . ·-·- ··- .., ___ ... '. - ... 
· Recfttes~c:es Soci6t& . · . :.~-'·-·' ·.· '\ .··. 
' . . . ' . 
-La prol1ft·ration des socie.tfJ, biotech~ologiques. e!it des plu1 tvidentes et 
·-. '· • . .· • l • . '•, . ,· ' ·:'·· • ,. ·1 •• . ..···, .';' ' 
f ete: frequemme·nt -~i9na~ee ,BUX _·Etats-Unis ,_:,.,des a'1rci-l ·1981,- pJus de 100 -entr--
prises;thient· 9reees etoff.ra-ient ,d~s'pa~ts ijepas,sa~t-~1;tmilli~-rd d'USI>~ L•s --
pto, conm,es s'.ont; __ c,tus ·(ca~it.alisatio~-:~~~rsi~re :' 400 ndHi~n~ d'OSO •·•li( 
mi•19.81,, 37Q millions d'USD ~n .jt.iin.1983) et··.G~nent~c:,h (280·mflliQn~ ci•uso • ta 
• , • • •. ·, • '. , • • I 
.mi-1980, 563 mil~ ions ·d '.USD ·-en· juin._ 1983) pa~mi .Les· so1;i et•s biot'echnologiques · 
:Specifigues; Hybrit,~h est.du ~fme;ord~e de 91'.'and'eur:. L~ lhte ''.BiQfutur''' ,de 
. · 25 soc;-i.etes ,.m~ricair,es sp~;iali'sees -d,~s \e J:fom~ine de' la biot'e-chnol'ogie. fait 
• --_ . . •. .·' , • ,_ , ' . . :·. • - , . I .. , • . '.. . : .. . ' ~,- .· . . . , . .' , . 
,- ~tat cf'une i:~pihli sati on ibourstere totale cle ,3,2. mi Ui ards d'·USD :en juin· 1983. 
Mafs L.;~ P·rincJpa_les forces _dyn~lniq"'~~ fitianciir.e{sont tes g'r6upes· -,,~trot-;ersl 
'· . :· ' ~ . ... ' ·:. t • 1. . : ·. . . : ' :· " - • . I ; V ... • • • • •• • • • • • 
Chintiques,et, pbar1riaceutiq_U~$. q1,1i _procectent J de~ invHtissements 1COnsid,rables, 
. \ . 'tvo·{r' encacfre) oi . . . . 
.• • . f• - ,, ·, .:• ;. ". . ., • ~·;... :J~ 
' ,.. . 
• Dupont-.; ca~i'tat 'de 150 ~; Ltions d'USD' consaere aux ·scien~es ·d,· ta vitt, 
· '.t~B2~,~~, :1981 depenses- d' p~us ;de 1~0.mhlions. d'USI> dans l'e mbe d~a1ne. , .. : -
·'. . , .. -. . . , , , ·. - . . . -•· . . . . - ' ·.-· ;_· : . ,; - -' .. - . ._ > . ·. • . --, . . . . ·_." 
• ·Contrat de 10· ans·cte 67 millions d'US1> Cindexe> _entre 'ffoecbst_:et, Massachuse·tt$ 
General ,H·osp.ff~l po.Ur Ca ·recn~r~he •n :biotog'.fe: moleculain. ' -. ,. •' ! . 
. . ·, .... '• ' '' : . ' ' ,-- . ·.·. ', '-. ·. . . ", . ,. f . . ,. ·-· . 
.• Accord de 6. mi llio'ns d't,IS1> entre Dupo·nt · et- Harvard· Medical School pour -la· 
' ' -c. - ' . . ' . ' 
reche-rche sur' ta geneti(lue_.molec,ut~i:r:e.. ,._ . 
: • 'Partidpa:i,on de 5 -~Hli~ns_:d'U~D de SheU aui travaux de·C_etus st'.ir les inter:-· 
. . . . , ~ . . ' .. . . ' . ' .. 
. , f ~1rons ;humains.; '<>!t si gr,ate auss.i uo ·accor~ de 40 mi{l ions ,d 1,USD pou,r:la 
.- · recherche-; 
' :·· ': . 
. .,-, i,westis~ement .de 70 mfllions ,d ··us~ :d'.Int~rniti~nat Ni.ct<eC, Scher'ing-P~oug~, 
:'Grand Metr~p~'.Lit"an .et :M~ns~~to .dans Uf18: so_ci-•1:• Pf'~v~e =· 8fo9en~· 1ni_tia.l;ment 
. i.mpla~t6e II .>Geneve. 
t. Par-ttc.ipat;J~ ~; S rni tlions d.'uso·de Dolil ·• 'C~lla~orativ~ ~n.f1cs. 
··' • '. '· ,. •' .• '. • • • ',: i •• ,', • '-.· :·:/ ·:· : ' .. . ·. " . '..·, '... • 
. • Acquisition pour '.29,4 .mHl_ions -d'USD, p~r Scher~ng.;:Plough, de DNAX Ltd., · 
. . •, . . . - ' . ' ,·. .• 
petit~ so~i-,t:e'.biologique,, de C~·l1f.~rnie.: ·, '. 
' ' . . . ' . . . ., . 
• . • · I~-~esti~seinent de 120 mi Lli.ons .d'US:D d• Scherin,g•Ptough dan·s la production .•. ~ . . ... ·_ ~ .. / - . . .. .'. . .• ., . ; . . .· ·. ' .. , · . 
.. ' 
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---,-- ···-~ ..... --,~----,,,_;.-...~--
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: Les multinationales, telles que .f'lons~~to ~u Hoffman~ La.,Roch·e, ,w b~,··. i, },,: 
" ,. I ' ' 1 • ' • a < ,, >.. '-' ! • > ' 1 ~ f { 
representfes en· Europe et poursuivent un• strat4gie I tong t'erme f~t ·tvr · :!. 
·::;<)/:.'. \•. :' ....... , ·.·,·.·..-·::·:/ ._.:.: .· .·' .· .~,._,· _:_.~ .-: . _: .. ):_.,·. h~· .• • •.••• :.·,: • ·:· ',i'.'.> .··.·_; .. ·;.· .. ··:. • ...... ·<·:: 
- le dweloppe~ent. deS pQs~,~; l 1t6s .prgpir111.: c:f~t)~ Les ~.centr,s ;:~:~-'.;'~~,, :·~-~~~,. 
·. . .' . .·, . . . . . . . . , . It • . . . . . . . ' . •·· .... ' ·· ...•... 
Monsanto ,:. St. Lou.is; ,Dupor,1: ·: lililJ1in9.~0111 ,tof.f•w,n La Roch~:,1 ••,~•r•tYJJlf; , 
doric surtoyt" aux Eta~s"'!'U~i s,; mhe .~. c.• ~G1 ~oncerne l,es Mtt•tts d'J.rlt1nif: 
.;: · .. 
:1·· ,_ (;,:)r-.. :· ·-· . . l/ri .. 
/ > 
·:. '"'. ·.la--.. :passation __ .. d9·5-~ntr,$s d~.re~hetche .~v·~.1dt$~fOQibt1 1·tett1:•~i•tlAi,ll· ... >·'ff,r_·_._· 
-_·. btptechnotgst• •. <¥9ir e~e"':~es 4•~, t,•,ttc«dr-t>, · . > ··. , .. · ... -- .... · ·•~ :{' . ·. . C; .. · ·" ·: ,.hrt ... 
· europ,enne; :· .. · ·• 
,, 
.. :! 
~; 
. . ' . : ., . . '"> ·, . . . . . . ~>·. . .. '. . . . ... · .: ·. ' '/..;_., ' . ' : ... '-, • '.' .. · ·' .. '. .. :. "' -, :.-·· -• 
.. -· ta ·~ps:sati:gn)4e'_con,:ra~~· ct~·''.r•cherc·he·av.tc::,c1•,_1~en~t.f.!t•"u ·•:!:·,·av.- dt:~: __ :, ~'f . ;:~· 
· • f<lulp .. ~tver$ltei~lii :· · .•.... · i•··t 2> ' .. • •·,:' ?, ',··. ' :: 
~ le part:ar des rbgues et des ~oOts .~ l. re.~herehe A: ·lon9·.·t,f11e et 4ts ••~i• .. · ·· 
v~1:fs ,;, risqµ,n avec d•s: .~~i.'.t4is qui rie. sor,t ,pas di'rect~:~t .. ~ortffl•:11;~ .. ::· .. -.· . 
. - .dans _leuri principaux ., secteurs,. gr:•~· .• ~· cr~at'ion de .... o·~,6t,6s (le' ''!h·•~l\t' 
. .,,. ·_.'.' .. ···.' ··', :,· - ·- ,,. : ' '. ·.· . . . ·. . . ··. ·,. . · .. ·· .. ·:- . .. ··:!· .·. ::.·.. ' ·.· . ·. ' . .· .. ' - _:. h.- _· . '." .. '· .... :· ..,-_ .·' ·, ~ 
cOflifflunesll '!'" ,e,~gen~ pa,r exe,apte;:il. conv;1ent ·de'nc:>ter· at.iui qc. tet~t, bi,,n·· · 
que cote 'en-bourse~ e~t contr6l·6'·(.cinq directeurs aur·~f>. --~-'tt~· Qt.0$St$ . ,,. 
, 'I i I ' 
soci 6t6s. Exe111p·l1 .. f rant;ai s '·-= · Trans~~,- prei' par Paribas,· Aiaurlnttt .gtntr.~l,s, 
1; :Elf. Aqui taine~ 8SH .. et. ·l ·'Air,- l iqui~e. ,·. . ,, ,. · .. • 'i · •. · , .. :)·( .· 
' . . . ;., . · .
·;. 
.,, 
. . ·... '·i .. '> .:~.{l! . f!;! ; ' t.: 
... ' :,,··.·· .. ··· 1.es princi_pales soc;ftts p6trotii;,.,~ chi1ttques/e~:.pt1 •• a'.t:•ut1,quei:d-':l~rQPtt~.:-~~--
··.••· 'onJ:''d~p(oy,··,dJi.mportantes·_ ·activi:tf$'.<tan~·, l.r do!Aine:· (N la··b·i10fJ~Mol~if:;:• -~··· 
· BP:'·et ·Ho~.chst:;~·. par exemple, ont. tous lnvesti - sans succ•~ Jµsqu'A pftttnt ~:-de ' · ~::: . 
· ·' fotte-s: sommes.!an~·>ta R & D:,;~'tw ,l~~-:·Pr:~ttit~es.,~n~~tUi)·l•tt!,~~*.: .. ,,,i~:~ii/,e- · . :;: · 
tterits de :pr.ow,;·u.o~. L.es sofi.i.t6s de producti~,,,d& .. ,.de"f;tl.•~; a:~,-~ffJ:l..,tJa, .,.Viti ... 
\·•'eUes soi~ht dtune taH·t:·,.suff1sante, .,~'ont .;••~•..,t:,Prf~f,,4~}'),~.;,~fl~J ... ·.... . .. ·r 
inVe$~.i ~$t,ftl:er)t s '<le, tunnel, •t ·· A11ytwm. d.ans lJ . .dQm•in- #! t • ~ .• Q,9\"'~9'-'t".-J~\i«! de . 
tiuusvegetav1e'et ''iechniqJes de~ ,propagati,on ·des pit.mitt$ • '·uilf ct•Unil,ve,t-•. ',. 
; t . . . . . . . . . ·' ·,•,. 
Dans le dolftlh:t, pbarma,ceu~i~ue, (te nomb~~$eS .·.oci 6tes. eur~e~ sent • .,,t . ., : .. 
; .. . . . . . ... . .. '·'·'. '.... ·"· . . '. ; . ·,.; .. ,.· ,". ; .... ,.',;l... • ·' 
· leaders ·mondi:aux;. deux :d•~ntre elle~, :NOVO· <D•ne11ark> ei Gi.9t~r_ootdt1 (fit~~•·•>/" 
, .. • • • • • ~' 'r ,' ·• • ' •' ._ ': • • ' ~ • I • • ."' ' • •, • ••• • :: •• < ., ,' • • -•' • • •crij ' .' • 
dc;Hllinent le mar~he mondial ~es en2,y11t!s ·1ndust,rtl~Hes, awe ~ Nrt1~j'8i!! • ·': 
so et 25 ,: respect_iveaent. : . . . ' . ' . I / • . • •• ,. • • •• !:,;I 
}: 
.,. 
_ · '. Fae-, .,J d6fi: d; la biotechnol~i, ,et' c'.ofltpte . temt :de: lli~•tai t *' ~ ..... 
·. te~ces. plu,r.tdfsc1plinaires:irequ1ses afns1;,que 1fesi ~bre-,xJle-ct•~• Ck1 .. ,.,.. ' 
: . ' . . ' . . . . ·. / . . : . . . '· ·. ·. .· '.· . (·1. ·.· . . '. , . · .. · • . .... ·. ·. :·, .:· ·. . . : . ·. . .. : 
,eventueltement aft~tb, teplupart des .socie!•• r6apif!'nl :eve:c·.1'11 $~'111:CI ··, . 
. netvoSi t'e : ·9 lles ne ·POSSt<fent . pa.s / te>Ut8$ $Uf:';;;plac,e ltS .... lltPJten-=-. VO\it ... t,. et·' 
savent que l;eurs se:cteurs ':,~•S plUS ptJi~s--t. :~.fsqutn~ d'ft~ t,taquf~ p.•r'.~ .··· 
• • • • ••• • I • ' "'"'~ ., • • • •' • 
ri,val. iria\tendu.. ,':A, __ ·. ·-\1 
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c:i,s~, ·P~.urquoi eltts 0.nt undance ···~·. chercher A l ~extr•rie~·r t~s c:onaP•hm:~-~ 
~tcesuires:; ,, ach~te~ a~ l le\Jr; (~s '~.onnalssar,,:c,s qui leur manq~ent, •. s 'a,soci ,r. 
/1: _.\\ · : .avtc un cent re. c~mp·efent de savoir..:.fa-i r.e ,.,_ bi o·tec.hnologi,e .. i ·~u e ·• ore a · · t · · ·' ,, ' · . . . . · . . , .. , . .... · nc . . · pa~ , c1per . 
t '. . , IU>C t~8VlUX_ .d'vri.':~entti't de ·ce ·genre.:· •, 
. ;;· i ·' . , ' . . . ..· . ,• ', . . . ·. '• : 
1 \'·: ./. 
... 
-r: ·. ~fine de .. ta par.t des ~c,~i~t·~s. ,l,!ropt~nn~s, L:e "iHl~urs'' et· ol~s ~-c·e!'~res 
· i :" COff!~•tentsi'i O~t .. ·,t~ rech,erc·h~s.:aux Etats•lln~s. (par -,xe111'ple ac:cord' Hoec.hst-.1 MGH, 
, · ·: · - nesoci ation:S'neert~ndaises, a~ec -~e,h :en ·cat uornie,. co~peradon -angto-'J ,ponai ,;i; 
,!r . o ndh}u• l •• pr i ~· i pi le• ~~~.i ·.~i.'6ni ~ ric i.fo••; •oil• ti ~· i •u~.; •o••• ,o~j olU'_., .... 
.. t •·ne n69U9ent-pas Le_s.een.tr:es·d'experti.se.eniur~p'e (par ~xempleB.iogen, et cfe. 
I : ··n.ombreux contacts ,ct;r~c:ts- avec tes .. universit~s>. -•· .. - . . . . . . 
·- . ! , 
.) ' ~ I 
. H es{ diffic{le, d'obt~nf~':des chitf res Pf~cis, 'f iables ·,t COlftPlet,, -•i11 ·· ... 
. F 'il dj_coti't~:des' rJ~potts .et int~:rmationJ disponibles QU~ fes1 acthift~-· am,ric,ai,;es;. 
i , dtpas'senf de. toin J 'ensemble,de ce·lles de. la Com111unaute ~urop!ennf : .. . 
. .. ' ., . ' ~ 
·):y .. a) :$Ur h P_l an dti nombre : e.t, ~f l I import ~nc• de L' inveftls,,mel'lt dans· . tes pe~f~ts 
;;'\ · ·. soci et·h ,nouv,t tes' it. c,ar,'ftat i · ris.qv~, .travai Uant .dans· te doma'ine de h• biotech·: 
'.ii. . no1logi~: .Cm~me un taux.,d.'echec d~'90·'% p~ut' -~~. moins· itt1poP't .. nt,:qu 1un tau~ de .· . 
····ii, . ',\- - ' .. __;_~ 
·:... revssH-e .cfe 10 %); :, ·, :;.-.~ ~ 
; ;t:·· 
. 't,'>. sur ::(e 'ptan 'dll dev~lopp~ment de' soaietb'. sp~cialis~~s··d 1importance moyenne, ~ · . 
. ··. les q~e Cetu·s, Gene~t.e~h:, Genex1 ··Hy~rih~-~~· IPRI, Co,~_lab~-~~ti-~ 'Scienc.es·, e;c.; ;: ' 
.. i .. :r . ·. t · . . · , . · . . ~ · . . · · . . · _' . \ . . · . 1· .-' •• ·,. ,. .. ,.. • , • • •• ' • • 
~f ··c) sur l~ _,ptan de ~ 'inv~st'i sse111ent :e,t d•s· ~ff:,ensts. iu. ·:i.tr~. de -la<R *.: o ·.en:, 
. · .biotichnologie de .la part des grantfes, soc.i.etes s,etrol'H:res,: chimique;, et 
, ,- •. , , • • • • \ .• , • ~ • I , • ,• ' • • .•' • •• • • , • ••• ' •• .' ': ••• • '.. • • ' ••• , f ·, • • ~ , : , • , \ :.. • , 
pharmaceutiques; i l· se .peut· que., .d41n·s. ·l~ d~aine agro-:at im,ntai re~, lH .. · 
so.cietes europeennes:sotent,Pl~s i~n~vatri,ce~·, bi~n· que 'l'on atffr•~ que . 
);( " . ' c~r~ai nes' rea li s~t ions ~a:rti cul i !~e~ ~e . $Oh{ pa_si su'ff i s-me~t ,ncour;agt•s par :r Loi r!gt,~•nt~t~Cins nati'~n•t•s OU tes regiffl'8 d, .~.~"6 . ..;....:...titalr~s. 
-:\'' 
•.• . 'I ... 
. ·{(f t.~ ta~unt: ·~s;_m~i·r'\d~e,·'st ,l 'on· ti·en_t ·c,o;p1:ec1es·:1·111po~tante~:';n~1:auat1'on,: 
1111 biotech~otogi ~ues -de La shi s'se .et . d' ··l'a Sca~dJr.av5e •. En recherc:he de b1a~e et ··s"r 
f;/1' le -plan de9 -~om~etences: teehn~togi1ques:, 'la' ~it~·a.tio~ ~st ·nettement ~t-us . . . · · 
• l · 6qu ! \ i br6e' ·, . c •os 1: . po~rquoi La i, ~cip6 "·t i_o,, .av• c L' Europe · et ave.c s ;,, Pr 1 ~cl paul · · 
f,l centres de r11cherch& continue 6 presenter un interf.t; maJeur- pour Le-s Etat$-Unf, 
. .; i'· . i . . . . . ' . ' ' . 
·.t: et. le. Japon. · ""'. ' · 
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t.;a biotechnol'ogie a susci~'- ces dernUres ann6es un tris gra'tid-'ertffiou .. _ ·.; 
..... ,. - \ ,,. • •' ·~·; '... • . . 'I .· ··.:.-: ' _~.~ •,, ·• ..... l ,,<~:-\ . . . ····.~ ::/.'/"' ,.":,/,:··F_'.- ·.~:.:,;,:>1.;~:'..L. 
si~sdie <•>, l 'i111portarice que. les investisseurs. ·industri_e.ls et _les pouvoi rj pwt\·hi • 
l Ul :.'bni\:to~~te·.· (~ lJs: que le's syndi Cats et/ les issQci•ti~S de. 'COA!j"~funrate~f sf . ·- :,,'{\; : 
'etaht- foridee' ~ur \~s :consider"tions s:Ui~ant~s :: ' ' . -----_._. . ,, . 
. . . ·" . ,• . .. . . 
. · ... '. _:;- . ' - . .: . . ··.: . .. . 
- U s 'a:~it d •un instrunie.nt de- dfv~toppe~_ent. SdfiQ97eco~~mi~; S~;ill!.PP..f't'(,l'lh :·/' 
· .. ca:pit~te ... 
Les ·th;eoric.iens d~s- cy.cles lcon~iqueslqngs .~on:s-i~lrent qu:•a;pl'!is-~(JI ;n:o~ve·t.Jes 
t'e~hne>l,69}e• de \•,au·tomat\~n, d'.e \'inforlll~ti~n·,:~t- de .l_a· communit6tio,t, U l)iO"" ; 
ttch:nologi.e s-era le m~teur: d- L '.innovat.i~n p_;ndant toute· li dur.~e dui.cyt.le. long 
... ·::. ..:· ..... ·. ·.·: ... -- ' ... : ·•· .. _ ...... ·.-- ; .. ·<· . · .. ·. ?::: . .. .. - _.._:. __ ..-,,_. _ _...i ... ····:···.:_:·>·: ___ .:-:r-- .,_ .. ·.:- -. 
d•ns lttq,u~t: t•econo·mie o~ddentale est er\ train de: s.'engager. d~e l '~n· $e ·ralli,e 
'r . ··, ' ', ·:. · · ; . ·. ·.· ... ". •.· . ,, ."_ "''·,· ·"::',1· '.:. ..·, .,''-. :-_.'.. ,·,·:' ''·',·-\\_-·,.·I ·.• ··.----··::(\;:_,•_<··· ·. ··'._"'. ·:·.! 
·ou non a .cette:theorie, ilest ;evident q1,,1e L'impor.tance .c:tes appticatfons que·ta 
• • ,, ·:, •• , • ' • , ·', I • ' , j , .- • •. ). . : .:._·.. . : • . . . . . . ,'.::, . . _: ·: '. . : .. , . ·~ .. , .. :• . , ·, : .... ' .. :.,'" :. :· :" : :'.~ \' : 
bi·ologie· peut trouver··t, l'heure actuelle'et ..•• long te.rme) dins··fa,·}1tf:$a'rtd~s·,: .. 
~ecte·u:~s;d.-lS'cti~,1:~_-hu~aine,· ~n 1a1't.Un eui~~~t--i,;~tr~m~nt'~:d1·1nri~ailon.··,t/~, ·· .-
rtnouv~-ue~ent ges··_'b~ses ,con0ftl;iq~e$' de la soci,~t~' CQntempor-ine·.· 'AU•·n+veau ··. 
'.· . ·" .·.':. . . '.: { . ': . . .·· ... : ... ,.··· .... ' .. ·.-','· ·.· .... :: .. , ,:,· ·: ·,~: .' .. -.;,.\,,.·' ,,,'., ·.. ··-·:·.'.~·· .. ; ."'•:_,:·,,_ · . -:~-~,--~·'. 
·sectorfeL, ta ;bio.tecnnologie et~.en pa.rticutie.r la::npuvelle, chimia; qu'il reste 
II d~do:uvri·/ ~t a· ~xpio,.ter a ~·ifrteri~ur de la ceUule,' est l'~h~ <ff!$ gu~tg"'$ 
.Rr~~~de~ sources d•inno~.ati;,on -~i desesper-~~nt n,e~ss~ires poµt:~:riedonrtef' ·CH,s 
• . . . I ·.' , , . · . , t . ,: . . .. · •. . , ., : · .''. . • :'1 , . , ·' ·, ·• · ·.,. , .• ~' _ , .. ·''. 
__ p,rspecth,ep>dfa\/.enfr. a· t 'industrie' chimique· dans 'l(.monde_ ind\f$tde(.ta .b·io~ 
tecijtiologie Pe11t st,muler·~t .orie~t:er le. nouvea~irocess.u~{tt•aci'cum~titfori'de·' 
~a~haux: c:Pinvestissements-nicessaire· fta reprise· tte'. la-'.croiss,nc:e ecd~i~u~i•····-
• -·- , -- ,_ .- . - _·_- ', ··-. I : '"". ; ~- ·•.•• • , _.r •. -:·,: -·-,:. -.. __ · - . ..-:.. - ·.,. . .. ..-·-c.: 
. . :· . . ' .'. '·_. '.· .,· .. ' . . •:·. ...... . . . . .·,: __ < '. ' .. • ' .... -... .' '. ~'. "J ,• . : - ' .•• - .... • •.. ,.:_. . ·-. •. ' ·'i . :\ :::,·, ,, .. , ··: .: 
- La:b,atecttnotogie,est en t~a.indP.. 11odiftereettains·jspect$_de l• df~i!d~r{' 
tot~('natfona~e d\J travail- en intensif,°1-nt -la ~oncurrence 'entre les ind-w:$tfits < 
. 1:nti~•ss h~- '(indu~t ries ·agro~at ~ment,fre, p6tr~oc'.h'i,mique;, pha~~ac'iu~i~~e~ '. , .. ,.-·-''·, 
., ,-,:,.~,- ·_-~·-, --~ .• ---:·, .... ·{:·,_,·;;.', ,:,:::·":., 
, .. , ... 
' j, l' . .. 
-·. 
···~ ~ '/ -·;:·-,· .... ,_, 
<.•OH>~ ·ne compte plus les· num6ros sp.chux ,consacr6s· A -li, bi·otecfl-il'.\ologi • 'par. 
_ . , ~a presse: scienti'_fique· si,ecii.lis:h,· lt~ revl;ie·s.'r ~Hen~ifiq,uet ,,de ·vutga·rh-in:;on, · 
· ' e_t ta pruse ·• grand tira:9e; oes revues ou _bullftins ·seientifi~es ,excl1;1s-i--. 
vem,_nt cons~cris a_ta biotechnol9gie e>·nt e-galement hit ~evfti:~pariticjo .: 
. J::' cit:ons, a tirre_s d-'_eJ<em~Lu, _ Siofut~r, Bio!ti:1(,~utrferty; ·eJ~,ass, ·t,~(;)t-leh 
_ News, ,aio/technotogy ': a, otechnotogy Bullet-in,. B1Q:technotogyi;: lndus,'t:rJa-l :_ 
· · u Biotech'ootogy; Biotechnology, Newswrtch, relteg·en · Report et, P~ieti cat Bio{ech"'" 
· · I: .,"nol-ogy, Biote;i:hnolo-gy News,' 8.io-Engineering· :News, Bh,..;Sc'iertc~·$, Gene'tic - .. 
. · T~~hri:ot'ogy News, Swiss, Biotechnology,· -.• .; . - -
. . ·:. .·. ' :. ' '• 
•• 
. {:;._., 
'? 
,.-._·~ J..; 
·}~ 
:I 
.J, 
,·. 
,.,,, .. · ,' / 
:,-·!, 
": .. -·~· ',,,• ,.~: '..>. •. ~;·· .. ~ .. · '.\ ···-::'.-:.:,.·· .... ·;)'·.\., .... : ~i.".'~/ .. •· .... :· .•. ·: · .. ·, . 1:·. .-:'. . ·, ... 
• >A~ ~iveau. ~Oh,P~,at,: la,bi9te~hn41l?~;- e~ut c.ontrib.u~r··• ,1ttenuer. certaines.· 
',· ·. r;;·.:~;:,:!t;~~mr~~f~~~li;~p;~~::~:r~::~~ti:\t~~;.::~du· .. · ·· .. ~·
.. denr6e$. ~at.im~nta1.re:s, n.t.,rtr,t,Qn, -·tnfr,g,,e,. en\lHoryneine:ni,11: 
.. . . ' '·.. . ."· . . ,;', . ,:, . . . ,:;, 
. '.('~,: ."'·." 
. ~ ... ..: ""·. 
• ., •. .; • ~· I ' • ' • ~ I. • ' I J • t: ' "' \, • •\ . F' ., ' ' '. ~ I " 
. .- ., . Le d~b,t ~n' eours dans.tes•·mi,l'ieux.·~uv.er;ne11enta~ a111eP.icains. ,ur 'tes · ·· 
."
1111odi'f{~a*io~s·'ci'.aJ1~~1:~l"':a·:·. , •. :. l.g·f~t:ai+tiri ·ah~'i:trust ·. ~ppti~'~bii au~ efforfs. ;d•' .. 
·:: , ... · ~-· ~· .. · ·. · >···. -·· .-._··.:-·· · .' ·\; .. · .. ··,· 1.-.·. _ .. 1_.:.\.·.··\ .. ·· .. :·i····.· .. ·-'.··· ··. ·;·.··._ ... ~ .. ~:···' .. ··, ....... _·(·_ ·-.... '·.··.<·:_-·· r· .·.: .. ·/ . 
. :•~oUabot•;tiO~: ~:ans.-.l,_ ~ont!lin~ de,···\•.·f~:che-rche. tnctus·trt,tte •·•o.ul i.·sn•. ·t•,impe>r~~ncf.: 
'·)trat~g{q',ie de 't•.·t~c-hnoL~gi·~ iet: 'dis·itidustries•'-:u •. base tie :ii'..:. ·.; . '• . ,. ,,' . . ·.· ' . ,., . . . . . 
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HECESSITE -~''UNE APPROCHI; ; 
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.. . ,, 
, . Ef for·t appreci ab..le, mais ·Les-- Etats membres 
:' Une ·evalua,tion minutieus• des d6penses actµeUes de R &: D.dets pcuyoirs 
'.' p1.1bl ics et des fi rmes privies• i travers. :te 'numd•,, :indique qV.e ces cfc,rni•re•. . 
. annffJ/1•$ P.ouvoirs p~btics ont inve·sti ·a·ppr~xi,aative:ment:··,,QI:350, 11tilli~~ 
de c:loHars par an dans' la ·bfotechnologi,. dans .L-s Etai• melllbre.s; cont~ .. 
. 2()0~5$0 aux. Etats•Unis et. jlU .fllOi~s SO au J~on. (ce_s ef!9Nl)t!~ ~if'f~r:enc~s 
' \ ;· ,._ .. 
ref(etent des dtfinitions divergentes ~• ta'~iot'echno.l~gie, cell~:ct c~vr:~nt 
dts. propoi"ti,ons: de 'ta recherche agrono,iqµe et bfomedicale plus. 0~ IIC>iJlS. 
- . . . • ·. ":"' ·, V, . : . . . .' ' . ·. ·., .,. . . 
gran(fes su·hlant Les. pays) ... ,Le f inanc"1terit. par', les entrepri$.es :.p,:-(vees a. ftei 
be.uqoup; pl~s import.ant. Sien ;<~ue leurs d'1:>en~es s<>J·ent, :en. lllQ)t~ne,. 
djpassees ·par •.cetles des entreprJses ••ric:aines e~ Jap0naises/1l est d,~ . ,, 
exeia~tes de fir111es,communautai;esfahant.r,re~e d.1 1.0{ tr•s grand d~a11isate :_ 
. Uni'~~ver (es~e~tiel't~inent dans ,le,-doma1n~'ag•ro-ali11ent~:ir~), ~~c.hst'. (~N)d"'its chi-
miq'u~s et· pharniaceu~iq~es> et ~~tr,e,s geants ll vocation europ6enn~, _ ~nt:. Les ~gets 
de R &D ·excedent 200 millions d'Ecus/an; des artfoles· import,n~s d~ ces:b~gets . 
. re leverw au ·•oi ns incfi .rede~ent. de la bi ote~bri;,logi ~ , . . . ' ' . . . 
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